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その結果,Cmax瓜 i(IC5.) 値あるいは [I]rIC5.(Kl)値の予測指標に加え,薬物相互作用を受ける薬物
の治療域の大きさあるいは代謝や輸送経路の多様性を考慮することで,予測精度が向上することを示し
た｡本研究は薬物代謝酵素および薬物 トランスポーターを介した薬物動態学的相互作用の予測に有用な
予測指標を確立し,臨床での有害事象の発現を予測した点で,博士論文に値するものと判断した｡
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